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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan Pengembangan Aplikasi Multimedia 
Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 
melalui pembelajaran menggunakan Multimedia pada pokok Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel di Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 3 Depok. 
Subjek penelitian adalah peneliti, dan objek penelitian adalah siswa kelas 
VIII C berjumlah 34 siswa yang menggunakan multimedia pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data menggunakan, lembar observasi, dan tes hasil belajar. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama peneliti 
menggunakan metode pembelajaran konvensional dan pada siklus kedua 
peneliti menggunakan multimedia pembelajaran . Teknik analisis data 
menggunakan statistik deskriptif berupa rata-rata, dan grafik. Pelaksana 
pembelajaran adalah peneliti. 
Dari hasil analisis data diketahui hasil belajar berupa tes hasil belajar 
yaitu siklus I sebesar 50,88 , siklus II sebesar 54,41. Dari Pembuatan aplikasi 
multimedia menggunakan macromedia flash MX untuk pembelajaran matematika 
pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan hasil 
pengujian alfa dengan diberikan lembar observasi kepada siswa di peroleh 29% 
responden menjawab sangat setuju , 44% responden menjawab Setuju, 26% 
Responden menjawab kurang setuju dan 1% persen responden menjawab tidak 
setuju. 
 
Kata kunci : Pengembangan Multimedia Pembelajaran, Peningkatan Hasil 
Belajar 
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ABSTRACT 
 
 
This research entitled Developing Learning Multimedia Application, 
intended to improve result of student’s mathematics study through learning using 
multimedia on sub-chapter Linear Equation System in Two Variables of VIII C 
grade of Third Muhammadiyah Junior High School, Depok 
 The research subject was researcher and studens of VIII C grade by total 
34 students with learning using learning multimedia as research’s object. Data 
were collected using observation paper and test score. This research was 
conducted with in two cycle, researcher using conventional learning methods, and 
then in the second cycle learning multimedia was performed. Where as gained 
data were analyzed by descriptive statistic techniques, including average and 
graphic. The learning performer was researcher. 
 Data analysis result revealed that the test score were 50.88 and 54.41 for 
the first and second cycle, respectively. Multimedia application was developed 
using Macromedia Flash MX for mathematics learning on sub-chapter Linear 
Equation System in Two Variables. The result of alpha testing was obtained by 
proposed observation paper to students and indicated 29% of respondent answered 
strongly agree, 44% agree, 25% of disagree, and 1% strongly disagree. 
 
Keywords: developing learning multimedia, improvement result of study 
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